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表1．次の事柄について聞いたことがある、説明できる
（単位　％）
NO 倬h??[?聞いたことがある 剞燒ｾできる 
県短大 ?8ﾙ?県短大 ?8ﾙ?
1 ??ﾘ6?X4?ｨ5??23 ?R? 迭?
2 ??ｸ7?ｸ4?ﾂ? ?2? 途?
3 ?H7ﾘ6X5ﾈ6?74 田2?6 ??
4 亂Y?橙? ??0 ??
5 ?ｨ5ﾘ?6yd?23 ?B? 唐?
6 ?H8ｨ?4x?5x4h5ﾈ6y??3 田B?0 ?B?
7 ?ｩgｸ7h8ﾙnﾈｸY?訷橙?3 都2?4 湯?
8 筈??0 鉄b?1 ?R?
9 ??ﾈ?69?ｻｹd?3 ??0 ??
10 ??ﾈ?68ﾊ?20 ?2? ??
調査人数　長野県短大＝35（1年生）全国＝671（中学生～大学生）
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図1．スポーツ文化の学習内容・学力
Ⅰ技術学的分野（材料・道具の理解と習熟） ?HuI???4兒ｩnﾈ?8?ﾈ6?ｸ,ﾈﾘx?ﾆ?ﾈ??
因　Body－ToalControl（個体レベル） ?刋??y?,ﾈ戊??ｬyyﾒ?
身体運動そのものの動力と制御の矛盾 ????ﾈ6?ｸ,ﾈｦﾙ.?iZｨｼb?
（∋　動力技術 ??h?8ｸ?8ｸ?ﾔﾈｶ?ｨ,ﾈﾟI.?h?繒?
（運動達成量の変化）；トラック競技 ??ｸ?8ｸ,ﾉkX?,?(*(,H,ﾉyﾘ?,i¥?h,ﾈﾋIyﾘ??
②制御技術 （運動形態の変化）；マット ③結合技術の変化；草根体操 ?(?6x8ﾈ?6ｨ5ﾈ4?ﾈﾇh柯,hﾈ??
（功　ゲームの運営 
（功　時空間認知・構成 ???)Kｹ_ｹd?ﾈﾈ??
主として、移動性道具とBaxyの矛盾 a）対人的レベルb）集団的レベル ①道具操作と認知①同左 ②中間認知と構成②〟 ③対他的認識と戦術・③連係技術と情報 戦法④同左 ex．テニスex．サッカー，バレー （qトレーニソグ方法 ?x?5?ｸ8?ﾈｬyyﾒ?
（q　評価と鑑賞 
l　　　　　　　l 　　　　J 
HI技術論的分野（技術の社会的発展の認識） 
払）一一般的技術史 
①　技術の発展要田 
②　技術とルールの関係と矛盾 
（功　技術学史 
の　技術の交通論 
ⅠⅤ　社会論的分野（スポーツ文化の社会的発展史） 
仏）スポーツ文化史（主として、近代スポーツ史を中心に） 
①「スポーツ禁止令」から「近代クラブ」の成立 
②「近代スポーツ」の理念 
③「近代アマチュアリズム」の成立 
㈱　スポーツ制度と運動 
①　統轄組織 
．②　大衆的運動と組織 
（Q　スポーツ法と政策・行財政 
出所：学校体育研究同志会編『第78回全国大会　提案集』1981年　51ページ
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表2．体育理論に関するアンケート
1．体育理論を授業の中で行っていますか
a．はい　　　　　33校（65％）
b．いいえ　　　18校（35％）
2．どのような方法で体育理論の授業を行っていますか
a．体育実技の中で行っている　　　　　　　　21校（64％）
（授業のオリエソテーショソや雨が降ったとき）
b．保健の授業の中で行っている　　　　　　17校（52％）
C．体育理論の授業として独立して行っている　5校（15％）
d．集中講義形式で行っている　　　　　　　　2校（6％）
出所：宇土・高島他編r体育科教育法静削大修館書店1992年
211ページ
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